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CHRONIQUE MEUSIENNE 
L'année du patrimoine en Meuse 
L'Année du Patrimoine a été marquée dans la Meuse par des mani­
festations qui , organisées par des municipalités ou associations, ont 
montré l'attachement que les Meusiens conservent pour leur patrimoine. 
Cet attachement ne se manifeste pas uniquement par les actions menées 
dUrant cette année en particulier, mais par un souci constant d'entrete­
nir ,  de faire connaître aux Meusiens et aux visiteurs ce que les siècles ont 
légué à ce département et que les guerres n'ont pu détruire. Le patri­
moine culturel est encore riche en Meuse et bien peu connu. L'année du 
Patrimoine doit aussi être l'occasion de remercier ceux sans qui il dispa­
raîtrait un peu plus chaque année. 
Il est difficile de citer toutes les manifestations et toutes les actions 
qui ont été menées cette année dans le département. D'autant plus que 
beaucoup n'ont eu de retentissement que dans la petite ville ou le canton 
où elles ont eu lieu. Ce qui ne retire nen à leur mérite et montre la vita­
lité des communes ou des associations organisatrices qui n'ont pas 
attendu qu'on décrète une année du patrimoine ou qu'on les subven­
tionne pour agir. 
Deux manifestations ont d'ailleurs été subventionnées. Il s'agit de 
l'exposition Trésors des églises de la Meuse, dont l'initiative revient à la 
conservation des Musées de la Meuse et qui a eu lieu à Bar-le-Duc puis à 
Verdun, du 2 1  juin au 15 octobre. Elle a bénéficié de subventions de 
l'Etat, de la région et du département et d'une participation importante 
de ces deux villes et a réuni plus de cinquante œuvres d'art religieux 
conserVées dans les églises ou les musées du département et dont l'ori­
gine était généralement meusienne. Les milliers de visiteurs ont été sur­
pris par la qualité exceptionnelle de certaines pièces (orfèvrerie , sta­
tuaire) et la richesse artistique de l'ensemble, et les Meusiens n'ont pas 
été les moins étonnés. Ceci les encouragera certainement à veiller avec 
encore plus d'attention sur les œuvres d'art qui leur appartiennent. La 
publication d'un catalogue de l'exposition prolongera son souvenir. 
Une seconde exposition a été subventionnée par le Ministère de la 
Culture : il s'agit de l'exposition Ecrivains et terre natale qui faisait par­
tie d'une "semaine" décidée par ce ministère. Elle a eu lieu à la biblio­
thèque municipale de Verdun au mois de décembre et a été accompa­
gnée de conférences traitant des parlers locaux. 
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Nous pouvons citer de plus les actions suivantes : à Bar-le-Duc, en 
mars, l'exposition Bar-le-Duc 1850-1950, rétrospective montée par l 'Of­
fice de Tourisme - Syndicat d'Initiative, à partir essentiellement de 
cartes postales et de photographies agrandies, qui a permis aux Barisiens 
de mieux connaître la ville et la vie de leurs pères. 
A Commercy, au mois d'octobre, une exposition organisée par le 
Spéléo-club du Barrois sur le patrimoine souterrain de cette petite 
région meusienne qui se caractérise par des phénomènes karstiques 
remarquables . Cette exposition avait déjà été présentée plus modeste­
ment au printemps à Ronvaux, petit village à l'Est de Verdun. 
A Saint-Mihiel, c'est dans les bâtiments de la plus belle abbaye 
bénédictine conservée en Lorraine que les visiteurs ont pu admirer, tout 
l'été, en l'honneur du quinzième centenaire de saint Benoît une centaine 
des plus beaux manuscrits, incunables et livres anciens de l 'ancienne 
bibliothèque de l'abbaye. Ensemble unique que cette longue salle et ses 
livres qui représentent une bonne part de ceux que les bénédictins 
avaient rassemblés. La diversité de ces ouvrages et leur intérêt bibliophi­
lique sont remarquables. Parmi les plus importants pour l 'histoire des 
sciences ou des idées se trouvent ceux que le cardinal de Retz (exilé à 
Commercy) légua à l 'abbaye, qui fut un grand centre intellectuel aux 
XVIIe et au XVIIIe siècles. Une conférence par le professeur Taveneaux 
le rappela aux Sammiellois. 
A Stenay, le Groupement archéologique qui travaille depuis des 
années à étudier l 'histoire de cette petite ville et à rassembler des objets 
l'intéressant, afin de constituer un musée, avait fait venir une exposition 
de l'Imprimerie nationale sur la fabrication du livre. C'était une excel­
lente façon également d'attirer l'attention du public sur cet extraordi­
naire outil de diffusion culturelle qu'est le livre. 
Le bourg de Varennes-en-Argonne abrite un musée consacré à l'his­
toire de l 'arrestation de Louis XVI, aux arts et traditions argonnais et à 
la guerre 1914-1918.  Chaque année , l 'Association philotechnique qui le 
g�re organise des expositions. Cette année le thème s'étendait à l'his­
toire nationale ,  puisqu'elle s'intitulait : Louis XVI. Esquisse d'un por­
trait. A partir du personnage de ce roi ,  dont le destin bascula à 
Varennes, les visiteurs ont appris à connaître la France de la fin du 
XVIIIe siècle, ép9que de développement économique et scientifique et 
de changements dans les mœurs spectaculaires . Des objets avaient été 
empruntés à des musées nationaux. Un catalogue a été édité et une sub­
vention prom�se par le Conseil général de la Meuse . 
Dans le cadre des journées d'Etudes meusiennes organisées depuis 
plusieurs années par l 'Université de Nancy I I ,  une exposition malheu­
reusement trop limitée dans son importance et dans le temps, a rassem­
blé début octobre , à la salle des fêtes de Bouligny, des documents photo­
graphiques et des outils qui évoquaient de façon frappante les mines de 
cette région ferrifère. Il était juste de rappeler le travail de l 'homme 
pour arracher à la terre les matières premières qui permettront aux arts 
et aux techniques de créer. 
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Parmi les travaux de restauration de monuments ou de site, citons 
ceux qui ont été effectués à l 'Ermitage de Saint-Rouin grâce à l 'Etat et à 
la générosité des fidèles de ce pélerinage de la forêt d'Argonne, sur le 
rétable de l'Assomption (XVII Ie siècle), dans les bâtiments et installa­
tions de l'ermitage et à la chapelle moderne ( 1956) .  L'histoire de ce 
h-aut-lieu religieux dépendant de l 'ancienne abbaye bénédictine de Beau­
lieu, a été l 'objet d'un numéro spécial de la revue "Horizons d'Ar­
gonne" (1980 - nO 41) .  
Les petits villages meusiens n'ont pas été inactifs non plus . Par 
exemple, à Andernay, une cassette contenant des récits et des chants tra­
ditionnels du village à été éditée. A Chardogne, où la restauration du 
lavoir a obtenu un prix national à un concours du ministère de l'Educa­
tion Nationale. Les établissements d'enseignement ont d'ailleurs en plu­
sieurs endroits été les organisateurs d'expositions sur l'histoire de leur 
petite région (ainsi à Clermont) . 
La préservation de l'aspect traditionnel du village lorrain dans l'évo­
lution actuelle du monde rural est le souci d'associations régionales ou 
nationales. L'association "Villages lorrains" a présenté les travaux au 
public meusien d'une part, par une exposition itinérante de maquettes, 
plans et photographies, organisée avec le concours de la Caisse régionale 
de Crédit Agricole et par une conférence du professeur Peltre à Bar-le­
Duc sur l 'invitation de la Société des Lettres, Sciences et Arts de cette 
ville . De son côté , l'Association "Vieilles maisons françaises" a permis, 
par la journée portes ouvertes organisée au mois de juillet, à de nom­
breux Meusiens de visiter des châteaux habituellement fermés au public. 
Sa délégation meusienne a également doté de prix départementaux le 
concours national sur l'habitat que les "Vieilles maisons françaises" 
avaient lancé. 
Parmi les manifestations liées à l'année du patrimoine, n'oublions 
pas les promenades organisées par l'Action culturelle du Barrois, 
durant l'été , dans les côtes de Meuse et en Argonne, qui ont fait connaî­
tre aux participants la vie rurale traditionnelle de ces régions. 
Peut-être ces actions paraîtront-elles peu spectaculaires à certains : 
une seule - l'exposition Trésors des églises de la Meuse - a eu une impor­
tance départementale et a eu les moyens d'attirer l'attention sur elle 
dans la région. Les juger ainsi serait oublier que l'un des premiers objec­
tifs de cette année du Patrimoine était de sensibiliser les habitants d'un 
village ou d'une ville à leur patrimoine local . Sans doute faut-il aussi que 
le touriste s'y intéresse . Mais pour cela, il est nécessaire d'abord qu'au 
plan local on ait pris conscience de la valeur culturelle de ce que nous a 
légué le passé . La Meuse est un département dont la population est peu 
dense et dont la physionomie est surtout rurale. Ceci rend plus difficile 
l'entretien du patrimoine architectural, des églises en particulier. 
Le:> manifestations organisées au cours de cette année ont montré 
que ce handicap n'empêchait par les Meusiens d'aimer et de mettre en 
valeur leur patrimoine. 
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